



Sílabo de Determinantes Sociales de la Salud 
 
 
I. Datos generales 
 Código ASUC 00216 
 Carácter Electivo 
 Créditos 3 
 Periodo académico 2021  
 Prerrequisito Ninguno 
 Horas Teóricas: 2 Prácticas: 2 
 
 
II.   Sumilla de la asignatura  
 
La asignatura corresponde al área de estudios específicos, es de naturaleza teórico-práctica. Tiene 
como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de analizar las determinantes sociales 
de la salud, priorizando áreas de intervención y planteando estrategias integrales de intervención. 
 
La asignatura contiene: Causalidad, riesgo y determinación; diversidad socio cultural; nivel socio 
económico cultural y salud; equidad de género y salud; enfoque de  interculturalidad; 
vulnerabilidad social; derechos humanos; la salud desde una perspectiva de los derechos 




III. Resultado de aprendizaje de la asignatura 
 
 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de manejar los Determinantes Sociales 












IV. Organización de aprendizajes 
 
Unidad I 
Globalización y Contexto Socio – Político y Económico Duración 
en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de explicar el problema de salud 
priorizado de la persona, familia y comunidad, desde los dominios de la 
globalización y los contextos socio – políticos y económicos. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Marco Conceptual de 
Determinantes Sociales de la 
Salud y Megatendencias 
 Globalización y Salud 
 Contexto Socio – Político y 
Económico: Gobernanza y 
Políticas Macroeconómicas. 
 Contexto Socio – Político y 
Económico: Políticas Sociales y 
Públicas, y Cultura y Valor Social 
 Identifica las 
Megatendencias 
internacionales, regionales y 
nacionales. 
 Utiliza los dominios de la 
Globalización. 
 Estima el contexto socio – 
político y económico  
 Expone la Globalización y 
el Contexto Socio – Político 
y Económico como 
determinantes de del 
problema de salud 
priorizado en la persona, 
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Determinantes de las Inequidades en Salud Duración 
en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de explicar el problema de salud 
priorizado de la persona, familia y comunidad, desde los determinantes de las 
inequidades en salud. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Determinantes de las 
Inequidades en Salud: Género 
y Raza 
 Determinantes de las 
Inequidades en Salud: 
Ocupación e Ingresos 
 Determinantes de las 
Inequidades en Salud: 
Educación 
 Cohesión Social y Capital 
Social 
 Identifica los Determinantes 
de las Inequidades en Salud. 
 Diferencia la Cohesión Social 
y el Capital Social.  
 Expone los Determinantes 
de las Inequidades en 
Salud como 
determinantes de del 
problema de salud 
priorizado en la persona, 
familia y comunidad. 
Instrumento de 
evaluación 
• Prueba mixta 
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Determinantes Sociales de la Salud Duración 
en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de explicar el problema de salud 
priorizado de la persona, familia y comunidad, desde los determinantes 
sociales de la salud. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Determinantes Sociales de la 
Salud: Circunstancias 
Materiales. 
 Determinantes Sociales de la 
Salud: Factores Psicosociales. 
 Determinantes Sociales de la 
Salud: Factores Biológicos. 
 Determinantes Sociales de la 
Salud: Sistema de Salud. 
 Identifica los Determinantes 
Sociales de la Salud. 
 Demuestra el Sistema de 
Salud como Determinante 
Social de la Salud.  
 Expone los Determinantes 
de Sociales de la Salud 
como determinantes de 
del problema de salud 
priorizado en la persona, 
familia y comunidad. 
Instrumento de 
evaluación 
• Prueba mixta 
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Políticas de Salud Pública e Intervenciones Duración 
en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de proponer Políticas de Salud 
Pública e Intervenciones respecto al problema de salud priorizado en la 
persona, familia y comunidad. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Impacto en la Equidad en Salud 
y en el Bienestar. 
 Políticas de Salud Pública e 
Intervenciones. 
 Intersectorialidad. 
 Participación en Salud y 
Empoderamiento. 
 Presenta propuestas de 
Políticas de Salud Pública e 
Intervenciones para abordar 
los Determinantes de la Salud 
respecto al problema de 
salud priorizado en la 
persona, familia y 
comunidad.  
 Expone la propuesta de 
Políticas de Salud Pública y 
de Intervenciones para 
abordar los Determinantes 
de la Salud respecto al 
problema de salud 
priorizado en la persona, 
familia y comunidad. 
Instrumento de 
evaluación 
• Prueba mixta 
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De acuerdo a los contenidos y actividades propuestas en las cuatro unidades de la asignatura, se 
desarrollará siguiendo la secuencia teórica-práctica, se hará uso de la metodología activa, el trabajo 
colaborativo promoviendo el debate, las exposiciones, el uso de organizadores de información, y con 
mayor incidencia en el desarrollo de casos. 
El estudiante hará uso del material de trabajo para la realización de los casos prácticos, realizará la 
investigación bibliográfica, investigación vía internet, y lectura compartida. 
 
VI. Evaluación  
 
VI.1. Modalidad presencial  




conocimientos de la 
asignatura 
Suele ser una prueba objetiva 
Requisito 
Consolidado 1 
Unidad I Prueba Mixta  
20% Unidad II Rúbrica de Evaluación 
Evaluación parcial Unidad I y II Prueba Mixta 20% 
 Consolidado 2 
Unidad III Prueba Mixta 
 
20% Unidad IV Rúbrica de Evaluación 
Evaluación final Todas las unidades Prueba Mixta 40% 
Evaluación 
sustitutoria  (*) 
Todas las unidades  Prueba Mixta 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
 
Fórmula para obtener el promedio: 
 
PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%) 
  
 
 
2021. 
